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國立清華大學簡訊
第667期 民國99年11月22日出刊 秘書處
賀 核工所江祥輝教授榮獲中華民國核能學會第29屆朱寶熙紀念獎
賀  材料系周卓煇教授榮獲教育部98年度「大學跨學門人才培育銜接計畫」優良
計畫
賀 資工系黃稚存教授榮獲中國電機工程學會優秀青年電機工程師獎
賀  資工系江振國、許孝安、張幼臻同學榮獲99年度全國微電腦設計製作競賽佳
作（指導教授：賴尚宏）
《秘書處》
校園規劃室─「國立清華大學水木飛羽話清華環境篇」校園環境攝影第一期徵稿
活動辦法
1.  活動宗旨：為出版「水木飛羽話清華」第四版，擬徵求本校校園
生態環境照片以充實該書環境篇之內容，並藉此活動讓清華人認
識優美的校園環境，提升本校師生對清華校園生態的認識。來稿
以能配合環境篇(內文詳附件)刊登之照片優先採用。
2. 參加資格：不限資格。
3. 應徵作品規格如下：
4.  照片規格為400萬畫素以上之影像檔(JPG檔)。
 ●  每人參加作品數量、主題不限。
 ●  評選方式及獎勵：由專家及學校主管組成之評選委員會實施評
選。擬依「各機關學校出席費及稿費支給要點」，獲選照片將獲
500元/張獎金；並於本書出版後，贈與獲選作者「水木飛羽話清
華第四版」若干本(數量視實際情況而定)。
5.  徵選期間：自即日起至99年11月31日止(第二期視第一期徵稿情況
續辦)
6.  報名方式：於截稿期間內，隨時可將檔案寄至yrluo@mx.nthu.
edu.tw (聯絡人：駱妍汝)，並請書名真實姓名及聯絡電話。
7. 權責：
 ●  入選作品將於水木飛羽話清華使用(本校僅於此書保有使用權，
智慧財產權歸作者所有)。
 ●  入選作者資料將於「圖片作者索引」登載。
 ●  應徵稿件未獲選者，本室將自行消除，不予保留。
 ●  應徵作品須為自行攝影拍照，不得仿冒抄襲，獲選作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、贈書外，法
律責任由獲獎者自負。
 ●  凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡事
宜，得另行公布補充之。
*  相關網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showC
ontent&id=5875&sub1=Art#showTitle
  (有關環境篇內文請於網頁下方夾檔下載參閱)
《教務處》
《學務處》
教學發展中心-演講訊息
99年上學期學務處諮商中心清大心靈綠洲渡假村系列活動
「話」，人人都會說∼但能說的好又說的對，在這重視溝通能力的現在社會中，往往成為至盛與否的關鍵之一。
在《大學教了沒？》一書中，前哈佛大學校長提出：21世紀學生需要具備的八大能力中，第一個就是「表達能力(寫作與口語溝通)」，因此
希望藉由口語表達技巧與能力，能為大家的專業加分，並增加自我競爭力。
歡迎踴躍參與∼一同學習並精進自我口語表達能力！
報名網址：中心網站http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=17
※全程參與之公務人員可登陸2小時學習時數
學務處諮商中心為協助全校教職員工生身心滋養，全面啟動內在動能，特辦理一系列以清大心靈綠洲渡假村為名的主題輔導週活動。
歡迎蒞臨參與。
主題 地點 時間 內容 主講者
電影院4 圖書館八樓視聽室 11/23(二)
18:30-21:00
回到17歲
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李雅惠社工師
電影院5 圖書館八樓視聽室 12/07(二)
18:30-21:00
購物狂的異想世界
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
謝慧馨
諮商心理師
電影院6 圖書館八樓視聽室 12/21(二)
18:30-21:00
單車上路
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
高祺淳
實習心理師
系列演講3 蒙民偉樓102R 11/25(四)
13:10-15:00
招貴人、防小人—發揮你的人際魅力
--歡迎教職員生共同參與
林祺堂
諮商心理師
生命動能工作坊2 諮商中心大團體室 12/05(日)
9:30-17:00
音樂快樂頌—平衡紓壓工作坊
--歡迎清大同學共同參與
郭懷慈
身心療癒工作者
時間 地點 主辦單位 演講人 議題
99/11/25(四)
19:00-20:30
遠距教室(合勤廳2樓) 教務處教學發展中心
劉文英教授
(世新大學口語傳播系)
增進口語表達技巧
與能力
《圖書館》
愛書者的對話－好書交換
文字 讓陌生的彼此  在思緒的空間裡  有了交集
這裡 讓愛書的你我  在身影的交錯中  交換了彼此對書的情感
透過 對書的愛與分享 拉近了我們之間的距離
圖書館歡迎您 一起來加入這場愛書者的對話~~
● 12月1日(三) 13:00－12月3日(五) 21:00 (持點券換書) / 
   總圖書館一樓
● 12月4日(六) 9:00－12月6日(一) 21:00 (開放免費贈書) / 
   總圖書館一樓
交換圖書之限制：
高中以下之參考書與教科書、宣傳性出版品、違反出版法及著作權
法之資料、破損污穢之資料、有違善良風俗之出版品、97年12月31
日(含當天)以前出版之雜誌及電腦書、租書店圖書或影音資料、以及
辦理單位認定不宜者等，不在交換之列。
記點方式：
圖書、CD、VCD、DVD等影音資料一本(片)一點，期刊、期刊光碟
兩本(片)計一點(單本期刊不計點，例3本期刊計一點)。 
如有任何問題歡迎洽詢圖書館讀者服務組，請撥校內分機42995或
E-Mail至ref@my.nthu.edu.tw
《研發處》
季風亞洲與多元文化專題/清華大學語言學研究所 謝豐
帆教授 / 借詞的音韻現象
●  時間：99年11月26日 10:00-12:00
●  地點：人社院C310室
●  講者：清華大學語言學研究所 謝豐帆教授
●  摘要：借詞(loanword)是語言接觸、文化揉合後一定會發生的顯著現象。我們以描述漢語族語
言借入或借出到非漢語族語言（英、日、韓、越語等）的種種音韻現象為出發點，特別著重於
福建話散佈到東南亞後吸收的馬來語、英語的借詞，並與台灣閩南語借入的日本語詞語做對比
分析。我們發現兩者確有其相似之處。亦即，儘管這兩種閩南語方言所接觸的語言有所不同，
但借入「外來語」的路徑模式確是相當一致的。因此，藉由本次的討論，我們希望論證借詞裡
的音韻現象基本上反映出人類語言運作的規則，而非毫無規則可循，或完全受制於社會文化的
因素。
●  主辦單位：清華大學人文社會研究中心
●  協辦單位：清華大學語言學研究所
指導單位：教育部、國家科學委員會
 2010年科幻影展 Science-Fiction Festival─【機器．人】Robot．Android．Cyborg
「一開始機器人還不會說話，最後他們挺立於人類與毀滅之
間⋯」──蘇珊‧凱文（Susan Calvin）
●  時間：2010年10.02-11.30 / 每週二、六 20:30播映電影
●  地點：週二~清大合勤演藝廳、週六~清大蘇格貓底咖啡屋．       
免費入場
活動1－觀影獎勵
集滿5個章者，可憑手冊後的戳章至藝術中心兌換蘇格貓底下午茶優
惠券1張
活動2－抽獎活動
每次播畢後，將抽出4位幸運觀眾可獲贈a.艾西莫夫小說、b.蘇格貓
底飲料5折優惠券
集滿9個章可憑手冊後的戳章抽大獎，於11/30閉幕時抽出5位幸運觀
眾，可分別獲贈－新世紀福音戰士之漫畫、DVD、電影套票
集滿9個章而未抽到獎者，可憑抽獎券至藝術中心兌換蘇格貓底下午
茶7折優惠券1張
活動3－機器人主題書展
本次影展與水木書苑合辦主題書展，展售貓頭鷹出版社之艾西莫夫
小說系列與《新世紀機器人終極百科》等書籍。 
活動4－我也是影評人：部落格讀影心得徵選
●  參賽資格：凡所有觀賞本年度科幻影展之觀眾歡迎踴躍參加，不限
於本校學生
【活動辦法】 將讀影心得mail至jichen@mx.nthu.edu.tw，由主辦單
位與策展人鄭運鴻老師共同投票選出最佳作品，公佈
名次於網站後至藝術中心找負責人領取獎品。本中心
將不定期為大家公佈在「清大夜貓子電影院」的部落
格、2010科幻影展網頁、Facebook「清大夜貓子電影
院粉絲專頁」的「網誌」上
【截稿日期】請於2010年11/25(四)前寄至信箱，逾期概不受理
【名次獎項】 優選3名：新世紀機器人終極百科、電影套票、免費享
用貓店精緻排餐乙份；入選10名：蘇格貓底精緻排餐7
折優惠券1張
11.23(二) 《異形終結》Screamers (1995)｜108min｜克里斯汀．杜葛Christian Duguay
11.27(六) 《複製嬌妻》The Stepford Wives (1975)｜115min｜布里安‧福比斯Bryan Forbes
11.30(二) 《新世紀福音戰士：破》Evangelion 2.22 : You Can (Not) Advance (2009)｜111min｜庵野秀明Hideaki Anno
相關網址：http://nightcats.blogspot.com/
樂在清華
一 二 三 四 五
11 /22 11 /23 11 /24 11 /25 11 /26
教育館 趙柟&鄭宇晴吉他彈唱
吳柏醇
吉他彈唱
莊詠翔
吉他彈唱
謝仲翔
吉他彈唱
林欣叡
吉他彈唱
圖書館 陳建豪吉他彈唱
李東翰
吉他彈唱
留毓寬
小提琴
11 /29 11 /30
教育館 侯盈吉&翁偉昇曲笛&吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
圖書館 賴耀成&林育賢吉他彈唱
《藝文活動》
【義築】
● 作者：簡志明 鄭惠馨 等
● 展覽日期：2010年10月27日(三)~ 2010年11月24日(三)
● 展覽地點：藝術工坊
簡志明與幾名年輕同好，在台灣致力於協助偏遠山區，進行以人道
為主的建築協助與服務。他透過尋找台灣各地大學建築系內，具有
創意與生態的設計方式，結合建築技術與科技，並號召大學生、原
住民部落青年、替代役等人力，共同解決台灣偏遠山區的弱勢建築
改善的議題。時有聞義診，少有聞義築，這是夢的初衷，一個關於
義築的夢。義築是以人道服務為主的建築網站。並邀請大學生參與
建築實作。同時整合替代役參與人道建築，借此亦能引發原住民孩
童對建築的興趣。
2010年度藝術創作大事 『畫我清華』
許久，沒有好好凝視這一片景致吧？清晨的陽光灑落在大草皮上，
圖書館的窗影，映照在鴿子廣場上，清風徐徐人行道上的樹葉，散
落成 一種迷樣的圖案，人社院的鐘塔傳來陣陣的鈴聲，大鳶尾在高
高的樹梢上看著清華園。你也來試著描寫這些風情吧。
【徵件辦法】為紀念清華大學創校百週年，清大藝術中心將在2010
年舉辦『畫我清華』徵件，邀請全校師生以及社區朋友們共同繪出
心中的清華風景。 
審查後的作品，將在二零一一年百年校慶於清華大學藝術中心展
出。
【邀請對象】凡是清大的師生、教職員工、鄰近社區成員皆可參
加，期盼藝術創作課程老師可以推薦同學參加。即日起徵件至2010
年11月31日截稿。
【創作形式】徵件主題與形式：主題不拘，以平面繪畫為主，歡迎
各種主題與表現形式。創作材料建議：色鉛筆、水彩、油畫顏料皆
可。作品尺寸不可小於20X40公分。
【繳交日期】2010年11月29日∼2010年12月3日止 作品繳交至新竹
市光復路2段101號綜合二館藝術中心，逾期不受理。
【繳件辦法】請親赴清華大學藝術中心送件，並填寫報名單領取回
條憑證。報名請繳交，創作者之照片、簡歷、暨300字的創作理念等
資料提供主辦單位，俾利製作光碟時之介紹說明資料。
【創作獎金】第一名5萬、第二名3萬、第三名1 萬（各選一名）佳
作5千，佳作（選出3名）。
時間：2010-11-29(一)∼2010-12-03(五)
主辦單位：清華大學藝術中心
聯絡人：林甫珊＆陳若怡516-2222
藝術中心於2010年12月31日藝術中心首頁公告獲獎名單，並通知獲
獎人領取獎品
相關網址：http://arts.nthu.edu.tw
清大心靈綠洲渡假村海「視」蜃樓影展-清大圖書館8樓視聽室 (晚上6:30-9:00)
【回到17歲】
99.11.23（二）李雅惠社工師/過了將近20年後，麥克高中時代的光
榮歲月已變成有些諷刺的陳年往事，他的婚姻也亮起了紅燈、工作
升遷失敗、兒女瞧不起他。在一場陰錯陽差的意外下，麥克又得到
人生扭轉逆勢的機會，他竟然奇蹟似地回到了17歲的少年郎模樣。
原本人生飽受挫折的他，突然又重拾了青春活力，他決定重返高中
校園，去彌補錯誤，企圖讓他挫敗了20年的人生，能有逆轉勝的機
會！
【購物狂的異想世界】
99.12.07（二）謝慧馨諮商心理師/麗貝卡是一個財經雜誌的記者，
她和最好的朋友蘇西住在一起。因為購物成癮的緣故，雖然大學畢
業後已經工作了一段時間，卻一分錢沒存下，反而因為瘋狂購物
而債臺高築。很諷刺的是，作為財經記者的她，一方面教人如何理
財，而另一方面自己又難以自拔的揮霍無度，只能選擇不斷自圓其
謊和不聞不問來逃避債務。面對接踵而來的帳單，麗貝卡曾經試圖
戒掉購物癮，但卻以失敗而告終。於是她只能絞盡腦汁去賺更多的
錢來彌補虧空。
【單車上路】
99.12.21（二）高祺淳實習諮商心理師/這是一部關於年輕人的愛與
追尋的公路電影，影片裡有美麗的蘇花公路景緻，也有單車旅行的
自在與逍遙。劇中四個角色，上路的姿態各自不同。阿國，一個毫
無希望的中輟生，因為縱火燒了人家的房子，騎上單車逃往蘇花公
路。林正義，一個怯弱的警察，在一場槍戰中害死了他的同僚，於
是帶著良心的譴責，茫茫然走向蘇花。旅途中，他們遇到了原住民
女生阿妹，三個人會擦撞出一段什麼樣的火花⋯
2010【紀錄片的極限】－從紀錄片的美學與極限看見台灣
【水墨鄉情】
● 主辦：國民戲院＿台北光點
● 合辦：清華大學藝術中心
● 地點：合勤演藝廳
● 場次：12/6~12/8　第一場 5:30 pm ／ 第二場 7:00 pm
● 免費入場
2010年，台灣電影文化協會結合了「瑞士真實影展」與「台灣國際
紀錄片雙年展」，將於全台巡迴放映全球化主題之紀錄片。即將於
清大放映者共有7部台灣導演所拍攝之作品，皆入圍今年「台灣映
像」單元紀錄片。
紀錄片一直是台灣電影創作很重要的一個類型，從早期傳統的紀錄
片到近期創作類型的紀錄片，多元化的影片已經讓人耳目一新。但
擺脫了傳統紀錄片文以載道、教化人心的說教巢臼，紀錄片最遠能
怎樣？「紀錄片的極限」以紀錄片美學的革新為前提，希望透過各
種不同紀錄片類型的介紹，為我們的紀錄片環境注入新的活力。同
時，也希望能以比較前瞻性的方式，引領觀眾去思考形式與內涵，
真實與原創的可能性與界限。觸碰到極限並且超越極限。
▲12/6(一)
第一場｜T婆工廠 Lesbian factory｜陳素香 
          │Taiwan│2010│Color│56min
第二場｜聖與罪 Saint and Sinner｜朱全斌
│Taiwan│2009│Color│104min
＊導演QA  20:45-21:20
▲12/7(二)
第一場｜擺盪 swing｜柯金源│Taiwan│2010│Color│52min
第二場｜我家門前有大河｜馬躍‧比吼
          │Taiwan│2009│Color│57min
▲12/8(三)
第一場｜帶水雲 Nimbus｜黃信堯│Taiwan│2009│Color│36min
　　　｜是你嗎 Language of body｜陳婉真
 │Taiwan│2010│Color│34min
第二場｜我愛高跟鞋 My Fancy high heels｜賀照緹 
          │Taiwan│2010│Color│52min
＊導演QA  20:00-20:30
● 參考網站：國民戲院_真實的展演官方網站http://www.twfilm.org/
spectacles/
清大夜貓子電影院Facebook粉絲專頁Nightcats_網誌
http://www.facebook.com/notes.
php?id=100001410454652&notes_tab=app_2347471856
●展出時間：2010年11月8日（一）至 11月25日(四)
●藝術家： 李奇茂、汪聞賓、林田壽、林昌德、林進忠、涂璨琳、陳朝寶、黃才松、黃光男、
張國英、蔡　友、蕭進興、羅振賢、蘇鋒男（按姓氏筆畫排列）
●展覽地點：藝術中心
水墨似乎是東方最佳的精神與文化代表，歷久彌新的筆、墨、紙、硯蘊含深厚的美感與風情；
水、墨的遇合形塑東方繪畫的精神與意境。五０年代東渡來台的水墨藝術家如張大千、溥心
畬、黃君璧、傅狷夫、任博悟⋯等人肩負著承傳的使命，台灣文人畫風逐漸由民初如吳昌碩、
齊白石、黃賓鴻、潘天壽等水墨大家的視野蛻變出自我的風貌。自六０年代開始水墨的創新與
推展，先驅藝術團體如五月東方等引發新一波的論戰，七０年代「鄉土運動」引領之下，具有
台灣特色的水墨創作也蓬勃發展，延續至今。朝夕相處的這塊土地牽動水墨藝術家的心靈，撥
轉創作上的意識琴弦。水墨或許已非時下藝術學生的熱門生涯選擇，我們試圖藉由可親的水墨
鄉情主題讓師生、民眾理解其生活化的一面，得以深入水墨的本質與內涵。此次展出的水墨藝
術家們巧妙地呈現出內化感受、生活經驗、鄉土題材，充分掌握水墨的美學精神，兼具傳統與
創新的文人風格，反映當代社會各層面的新意涵。（賴小秋 撰文＆展覽策劃）
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
《演講訊息》
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99.11.24 (三)
12:30~14:30
人社院C306 社會所 萬毓澤 助理教授中山大學社會學研究所
Democratizing Democracy: An 
Emerging Agenda for Radical 
Politics and Political Sociology
